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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perbedaan hasil belajar 
siswa kelas RSBI dan Reguler mata pelajaran matematika, (2) perbedaan minat 
belajar terhadap hasil belajar siswa kelas RSBI dan Reguler mata pelajaran 
matematika, (3) efek interaksi antara minat belajar dan sistem penyelenggaraaan 
pendidikan kelas RSBI dan kelas Reguler terhadap hasil belajar matematika. 
Populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas VII SMP Al Islam 1 
Surakartatahun 2011/2012 RSBI sebanyak 1 kelas dan kelas Reguler sebanyak 7 
kelas. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian siswa kelas VII RSBI dan 
Reguler. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Sistematic random 
sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi 
dan metode angket. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama yang sebelumnya dilakukan uji 
normalitas dan  uji homogenitas. Dari hasil penelitian pada %5=α , diperoleh: 
(1) ada perbedaan antara sistem penyelenggaraan pendidikan kelas RSBI dan 
Reguler terhadap hasil belajar siswa kelas VII SMP Al-Islam 1 Surakarta, dengan 
Fa = 11.200,  (2) ada perbedaan minat belajar siswa terhadap hasil belajar 
matematika, dengan Fb = 9.794, (3) tidak ada efek interaksi antara sistem 
penyelenggaraan pendidikan kelas RSBI dan Reguler dan minat belajar siswa 
terhadap hasil belajar matematika kelas VII SMP Al-Islam 1 Surakarta, dengan 
Fab = 0.718. 
 
Kata kunci: sistem penyelenggaraan pendidikan , minat belajar, hasil belajar. 
 
 
 
 
 
 
 
